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DISKUSI dan KESIMPULAN 
 
Prarencana pabrik Biopalstik dari Sorgum dengan Kopolimer Alami 
Kitosan, dapat ditinjau kelayakannya dari berbagai segi, yssaitu: 
 
XII.1. Diskusi 
XII.1.1. Segi Teknis 
 Kapasitas Produksi 
 Kapasitas produksi biji bioplastik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 
konsumen dengan mempertimbangkan bahwa produk biji bioplastik tergolong 
produk baru. Kapasitas ini dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar, 
dimana pada tahun pertama beroperasi pabrik akan memproduksi 85% dari total 
rencana, pada tahun kedua meningkat menjadi 90%, tahun ketiga meningkat 
menjadi 95% dan tahun keempat hingga selanjutnya, produksi sudah dapat 
dimaksimalkan hingga 100%. Kenaikan kapasitas produksi dilakukan secara 
bertahap karena pada tahun pertama dan kedua saat pabrik telah beroperasi, 
perusahaan lebih fokus pada kegiatan promosi dari produk biji bioplastik 
mengingat produk ini masih tergolong produk baru dipasaran. Setelah masyarakat 
mulai mengenal produk ini maka pabrik akam melakukan produksi sebesar 100%  
untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 
 Ketersediaan Bahan Baku 
 Kelangsungan sebuah pabrik, sangat tergantung pada ketersediaan bahan 
baku yang digunakan. Bahan baku yang tersedia harus cukup untuk memenuhi 
kebutuhan produksi, sehingga kelancaran proses produksi tidak akan terganggu. 
Bahan baku yang digunakan untuk produk biji bioplastik adalah sorgum. Pabrik 
akan didirikan di daerah Kalimantan Tangah karena wilayah ini didukung dengan 
daerah khatulistiwa sehingga memungkinkan hasil dari  bahan baku lebih efisien. 
 Ketersediaan Utilitas 
 Utilitas merupakan salah satu faktor penunjang kelancaran proses 
produksi. Kebutuhan utilitas berupa listrik disuplai langsung dari PLN dan steam, 
sedangkan kebutuhan air sanitasi menggunakan air PDAM dan kebutuhan air 
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proses disuplai dari dari tanah yang diambil disekitar lokoasi pabrik. Selain itu di 
lokasi pabrik juga disediakan generator sebagai sumber cadangan penyuplai listrik 
ketika terjadi pemadaman, dimana bahan bakar penggerak generator, berupa solar, 
disuplai khusus dari Pertamina. 
 Lokasi 
 Lokasi pabrik yang dipilih adalah di jalan Tjilik Riwut, Palangkaraya, 
Kalimantan Tengah yang merupakan daerah khatulistiwa. Oleh karena itu, biji 
sorgum akan lebih mudah untuk tumbuh secara optimal.   
 Pemasaran 
 Produk biji bioplastik yang dihasilkan, akan dijual dengan harga bersaing 
dengan supplier – supplier dari luar negeri yang memasarkan produk yang sama. 
Selain itu, dengan menggunakan proses yang relative murah menghasilkan produk 
yang baik dan mampu bersaing serta diharapkan mampu menguasai pasar di 
Indonesia. Biji bioplastik akan dijual ke pabrik-pabrik seperti peralatan makan 
plastik (sendok, garpu), sedotan, kersek, platik pembalut. 
 Proses 
Dari sisi urutan jalannya proses, seluruh proses yang ada di Pabrik 
bioplastik dari pati sorgum dilakukan secara batch. Biji bioplastik dari pati 
sorgum dibuat melalui rangkaian proses yang memadai untuk menjamin mutu 
produk. 
 Peralatan 
Produk yang dihasilkan adalah produk untuk dikonsumsi, maka semua 
peralatan yang digunakan untuk proses produksi ini menggunakan material 
dengan grade tinggi, yaitu stainless steel. Alat proses yang digunakan ini dibeli 
dari supplier dalam negeri, sehingga tidak perlu membayar bea masuk, selain itu 
ini akan memudahkan ketika diperlukan penggantian bagian peralatan yang rusak 
serta maintenance. 
 
XII.1.2. Segi Ekonomi 
Untuk mengetahui sejauh mana kelayakan pabrik suplemen antioksidan 
ini ditinjau dari segi ekonomi, maka dilakukan analisa ekonomi. Analisa ekonomi 
yang dilakukan dengan menggunakan metode discounted cash flow.  
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 Rate of Return on Investment (ROR) dan Rate of Return on Equity 
(ROE) 
ROR dan ROE adalah nilai yang menunjukkan laju pengembalian modal 
terhadap total investasi dan modal sendiri. Sebuah pabrik dikatakan layak untuk 
didirikan apabila nilai ROR dan ROE menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari 
suku bunga bank. Dari hasil analisa untuk mengetahui nilai ROR dan ROE dari 
bioplastik dari sorgum didapat nilai ROR sebelum dan setelah pajak sebesar 
30,98% dan 22,99%, sedangkan nilai ROE sebelum dan setelah pajak yang 
didapat adalah 41,27% dan 29,72%. Suku bunga bank yang digunakan adalah 
10%. Karena nilai ROE dan nilai ROR lebih tinggi dari bunga bank, maka pabrik 
ini layak didirikan karena laju pengembaliannya lebih besar sehingga modal 
investasi pun dapat segera kembali. Selain itu, semakin tinggi nilai ROR dan 
ROE, maka semakin banyak pula investor yang ingin menanamkan modal karena 
modal yang ditanam di pabrik ini akan semakin cepat kembali dan segera 
mendapat keuntungan. 
 Pay Out Time (POT) 
 POT adalah waktu yang diperlukan untuk mecapai titik impas atau biasa 
disebut balik modal. Semakin rendah POT, maka semakin cepat pula modal 
kembali. Sebuah pabrik layak untuk didirikan apabila nilai POT kurang dari 10 
tahun. Pabrik yang akan didirikan ini memiliki POT selama 3 tahun 6 bulan 1 hari 
berdasar cash flow sebelum pajak, dan 4 tahun 5 bulan 3 hari berdasar cash flow 
setelah pajak. 
 Break Even Point (BEP) 
 BEP adalah titik kapasitas dimana modal telah kembali. Nilai BEP yang 
terlalu tinggi akan menyebabkan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk 
mengembalikan modal pengembalian pabrik. BEP untuk pabrik ini adalah 
24,84%. Sehingga pabrik ini layak untuk diidirikan. 
Dari data dan penjelasan singkat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
Prarencana Pabrik bioplastik dari pati sorgum layak untuk didirikan, baik dari segi 
teknis, pasar, dan ekonomi.  
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XII.2. Kesimpulan  
Nama :  Pabrik Bioplastik dari Sorgum dengan Kopolimer 
Alami Kitosan 
Bentuk Perusahaan :  Perseroan Terbatas (PT) 
Produksi :  Biji Bioplastik 
Status Perusahaan :  Swasta 
Kapasitas produksi :  879.822 kg /tahun 
Hari Kerja Efektif :  300 hari/tahun 
Sistem Operasi :  Batch 
Waktu mulai beroperasi  :  Tahun 2016 
Bahan baku   
 NaOH padat  :  6.024 kg/tahun 
 Kitosan  : 477.738 kg/tahun 
 Asam astetat 1% : 6.753 m3/tahun 
 Gliserol  : 85.158 kg tahun 
Produk 
 Biji Bioplastik : 879.822 kg/tahun  
Utilitas 
 Air :  7,238 m3 per hari 
 Steam :  7.011,9578 kg/hari 
 Listrik terpasang :  220 kW 
 Industrial Diesel Oil  :  4.373,64 L/tahun 
 
Jumlah tenaga kerja :  146 orang  
Lokasi Pabrik :  Jalam Tilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah 
Luas Pabrik  : 27.000 m
2
 
Metode Discounted Cash Flow 
 Rate of Return Investment (ROR) sebelum pajak :  30,98% 
 Rate of Return Investment (ROR) setelah pajak :  22,99% 
 Rate of Equity (ROE) sebelum pajak :  41,27% 
 Rate of Equity (ROE) setelah pajak :  29,72% 
 Pay Out Time (POT) sebelum pajak :  3 tahun 6 bulan 1hari 
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 Pay Out Time (POT) setelah pajak :  4 tahun 5 bulan 3 hari 
Break Even Point (BEP) :  24,84% 
 
Dari hasil di atas didapatkan persentase ROR dan ROE setelah pajak di 
atas bunga Bank (10% per tahun). Pada umumnya, pabrik harus mampu 
mengembalikan modal investasinya dalam waktu sekitar 10 tahun. Dari hasil 
perhitungan POT, ternyata modal dapat kembali dalam waktu paling lama 4 tahun 
5 bulan 3 hari. Dari aspek-aspek di atas dan dari hasil analisa ekonomi dapat 
disimpulkan bahwa Pabrik Bioplastik dari Sorgum ini layak untuk didirikan. 
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